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Красноярск 2016 
АННОТАЦИЯ 
Проектируемая гостиница будет построена в городе Красноярске, 
Свердловском районе, ул. Сибирская 19. 
 Красноярск — крупнейший город в Восточной Сибири. Он является 
административным, экономическим, культурным и образовательным 
центром и посещается большим количеством туристов.  
Большим плюсом проектируемой гостиницы является ее 
месторасположение, она находится на окраине города вблизи с 
горнолыжным курортом «Бобровый Лог» и заповедником «Столбы», воздух 
в данном районе чистый чище, чем в остальных частях города. 
Проектируемая гостиница имеет 5 этажей, в данном проекте был 
разработан холл находящийся на 1 этаже, номер класса стандарт и люкс 
расположенные на 3 и 5 этажах. 
Материалы и цветовая гамма были заимствованы из окружающей 
гостиницу среды, дерево символизирует лес, а керамогранит схож с горной 
породой.   
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